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La ideologia en 
la recepció literària.
El concepte «civilització» 
en Jacint Verdaguer
Joan Requesens i Piquer
(Societat Verdaguer)
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